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The Connotation of Social Work Supervision in Chinese Local Context:
Consciousness and Self-determination in Social Work
TONG Min, SHI Tianqi
(School of Sociology and Anthropology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: In the rapid development of China’s social work specialization and professionalization, the lag of the
connection between social work supervision research and practice has gradually appeared.Supervision is an
important part of social work professional study and professional practice. It is of great significance to clarify the
connotation of professional supervision in the current local social work practice environment. This paper
explores the meaning of social work supervision in the local context by summarizing the meaning of Western
social work supervision and in combination with local supervision practice cases. The study finds that the local
social work project service and supervision practice are inter-constructive. The core of supervision is to realize
the transformation and integration of empirical thinking and contextual thinking through experiential thinking,
and to promote the consciousness and self-determination of social work service.
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